





























































































































動詞分類 語幹 意味 非過去１ 過去１
子音語幹
k１ kak- 書く kak-jun ka-sjan
k２ kik- 聞く kik-jun ki-sjan
k３ ik- 行く ik-jun i-zjan
r１ tur- 取る tur-jun tu-tan
r２ kabur- 被る kabur-jun kahu-tan
r３ jir- 座る jir-jun ji-sjan
r４ kʔ ir- 着る kʔ ir-jun ki-cjan
母音語幹
ï１ nagï- 投げる nagï-n nagï-tan
ï２ kam-arï- 食べられる kam-arï-n kam-at-tan
折衷型語幹
１ misjo（r）- めしあがる misjo-n misho-tan




























































































































































不定「～し」  -i narab-i nagï misjor-i
目的「～しに」 -（i）ga narab-iga nagï-ga misjor-iga







































































  （否定）：nen 「ない」
　コピュラ動詞の非過去・肯定の語幹はzjaであるが、過去・肯定はa-、否定はan-を用いる。
推量法のときはda-となる。
⑸　コピュラ動詞 非過去 （肯定） ：zja 「だ」
  過去 （肯定） ：a-tan 「だった」
   （否定） ：an-an 「ではない」






































































































































不定「～し」 -i wur-i - -
目的「～しに」 -（i）ga - - -




































































































































































⑺　不規則変化動詞の過去（肯定）： sjan 「した」 












不定「～し」 -i si-i ki-i
目的「～しに」 -iga si-iga -




















































「取る」tur- + 継続-tu- + 非過去２ -n → tu-tu-n「取っている」
「食べる」kam- + 継続-tu- + 非過去２ -n → ka-du-n「食べている」
「殺す」kucc- + 継続-tu- + 非過去２ -n → kuc-cju-n「殺している」
「死ぬ」sin- + 継続-tu- + 非過去２ -n → si-zj-un「死んでいる」
「書く」kak- + 継続-tu- + 非過去２ -n → ka-sju-n「書いている」
⑼　受身・可能 -rarï-
「食べる」kam- + 受身-rarï- + 非過去２ -n → kam-arï-n「食べられる」
「出る」izi- + 受身-rarï- + 非過去２ -n → izi-rarï-n「出られる」
⑽　使役 -ras-
「食べる」kam- + 使役-ras- + 非過去２ -jun → kam-as-jun「食べさせる」
「出る」izi- + 使役-ras- + 非過去２ -jun → izi-ras-jun「出させる」
⑾　尊敬接辞 -i（n）sjo-
「座る」jir- ＋ 尊敬接辞-i（n）sjo- + 非過去１ -ri → jir-insjo-ri「座りなさる」
      jir-isjo-ri 「座りなさる」
⑿　丁寧接辞 -rjo-
「書く」kak- ＋ 丁寧接辞-rjo- + 非過去２ -n → kak-jo-n「書きます」

















母音 -rï -rïba -ran -roo -nna
子音 -ï -ïba -an -oo -una
i+子音 -i/-ï -iba/-ïba -an -oo -una




b 並ぶ narab- narab-ï narab-ïba narab-an narab-oo narab-una







c 殺す kucc- kucc-ï kucc-ïba kucc-an kucc-oo kucc-una







k 書く kak- kak-ï kak-ïba kak-an kak-oo kak-una
g 漕ぐ kug- kug-ï kug-ïba kug-an kug-oo kug-una







j１ 言う jʔ- ii i-iba jʔ-an jʔ-oo jʔ-una
j２ 見る nj- nii ni-iba nj-an nj-oo nj-una
母
音
i 出る izi- izi-rï izi-rïba izi-ran izi-roo izi-nna
ï 投げる nagï- nagï-rï nagï-rïba nagï-ran nagï-roo nagï-nna




１ めしあがる misjo（r）- misjo-rï misjo-rïba misjo-ran misjo-roo wu-nna
１ いる wu（r）- wu-rï wu-rïba wu-ran wu-roo wu-nna
２ いらっしゃる mʔo（r）- mʔo-rï mʔo-rïba mʔo-ran mʔo-roo mʔo-nna
不規則




- a-rïba an-an - -
する sï- sï-rïo sï-rïba sï-ran sï-roo sï-nna























b 並ぶ narab- narab-juri narab-jun nara-dan nara-da nara-dï
m 食べる kam- kam-juri kam-jun ka-dan ka-da ka-dï
t 立つ tat- tac-juri tac-jun tac-cjan tac-cja tac-ci
c 殺す kucc- kucc-juri kucc-jun kuc-cjan kuc-cja kuc-ci
s 出す izjas- izjas-juri izjas-jun izja-sjan izja-sja izja-si
n 死ぬ sin- sin-juri sin-jun si-zjan si-zja si-zi
k 書く kak- kak-juri kak-jun ka-sjan ka-sja ka-si
g 漕ぐ kug- kug-juri kug-jun ku-zjan ku-zja ku-zi
r 取る tur- tur-juri tur-jun tu-tan tu-ta tu-tï
w 歌う utaw- uta-juri uta-jun uta-tan uta-ta uta-tï
j１ 言う jʔ- jʔ-uri jʔ-un i-sjan i-sja i-si
j２ 見る nj- nj-uri nj-un ni-sjan ni-sja ni-si
母
音
i 出る izi- izi-ri izi-n izi-tan izi-ta izi-tï
ï 投げる nagï- nagï-ri nagï-n nagï-tan nagï-ta nagï-tï




１ めしあがる misjo（r）- misjo-ri misjo-n misjo-tan misjo-ta misjo-tï
１ いる wu（r）- wu-ri wu-n wu-tan wu-ta wu-tï








zja − a-tan a-ta a-tï
する sï- s-juri s-jun sja-n sja si

















b 並ぶ narab- narab-igacina narab-i+ccjaka
m 食べる kam- kam-igacina kam-i+ccjaka
t 立つ tat- tac-igacina tac-i+ccjaka
c 殺す kucc- kucc-igacina kucc-i+ccjaka
s 出す izjas- izjas-igacina izjas-i+ccjaka
n 死ぬ sin- sin-igacina sin-i+ccjaka
k 書く kak- kak-igacina kak-i+ccjaka
g 漕ぐ kug- kug-igacina kug-i+ccjaka
r 取る tur- tur-igacina tur-i+ccjaka
w 歌う utaw- uta-igacina uta-i+ccjaka
j１ 言う jʔ- jʔi-igacina jʔ-i+ccjaka
j２ 見る nj- ni-igacina n-i+ccjaka
母
音
i 出る izi- izi-gacina iz-i+ccjaka
ï 投げる nagï- nagï-gacina nagï+ccjaka




１ めしあがる misjo（r）- misjor-igacina misjor-i+ccjaka
１ いる wu（r）- wur-igacina wur-i+ccjaka




ある a- − −
コピュラ zja/a（n）-/da- − −
する sï- si-igacina s-i+ccjaka
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